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Refik Fersan, geçmiş yıllarda, eşi Fâhıre Fersan'la beraber.
REFİK
FERSAN
R EFİK Fersan, 1893 yılında İstanbul’da doğdu. Hafız Mehmed Şemseddin Bey’ 
le Makbule Hanım’ın oğludur. Düyûn-ı müte­
ferrika kalemi müdürü ve amatör müzisyen 
olan babasından ilk musiki zevkini aldı. Fa­
kat küçük yaşta babasını kaybetti. Eniştesi 
(teyzesinin eşi) olan II. Abdülhamid'in mâ- 
beyncilerinden Fâik Bey’in konağında büyü­
dü. 1905'te 12 yaşında Cemil Bey’den tanbû- 
ra başladı ve 7 yıl ders aldı.
Bir ara Robert Kolej’de okuyan Fersan, 
Galatasaray Sultânîsi’ni bitirdi. 1912’de aile­
siyle beraber Mısır'a, ertesi yıl İsviçre'ye 
gitti. 1917’ye kadar İsviçre’de kaldı. Orada 
6 ay kimya okudu. İstanbul’a dönüşünde Dâ- 
rülelhân’a tanbur hocası oldu. Levon Han-
cıyan’dan meşk etti ve Flamparsum notası 
öğrendi. 1923'te yüzbaşı rütbesiyle Riyâset-i 
Cumhur incesaz hey’etine şef oldu. Binbaşı 
iken 1927’de istifa etti. 1936’da Ankara Rad- 
yosu’nda Türk Musikisi şefliğine getirildi. 
1948'de Şam Konservatuarı’na gitti. 8 ay ora­
da Türk Musikisi öğretti. Dönüşünde İstanbul 
Radyosu'na ve Konservatuar îcrâ Hey'eti'ne 
girdi. Tanbur çaldı ve konser idare etti.
1950’de İstanbul Konservatuarı Tasnif 
Hey’e ti’ne üye ve başkan oldu. Ölümüne ka­
dar bu görevde kaldı. Onun zamanında ya­
yınlanan ve sayısı çok olmıyan klasik nota­
lar eski sistemle yazılmıştır. 72 yaşında Le­
vent’teki evinde öldü. Zincirlikuyu’ya gö­
müldü.
Teyzesinin kızı olan ve radyolarımızda ke- 
mençe çalan Fâhıre Fersan’la evli bulunan 
Refik Fersan’ın 2 oğlu ve 2 kızı oldu. Zayıf, 
nazik, ürkek, gururlu, cömert bir adamdı. 
Tanbur ve lavta çalar, Fransızca bilirdi. Ken­
di ifadesine göre 400 kadar eser bestelemiş­
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tir. 150’ye yakını intişâr eden bu eserler çok 
çeşitlidir. Fersan, Subhi Zıyâ Özbekkan’la 
beraber, Arel’i erişilmez mevkiinde bıraktı­
ğımız takdirde, son yarım asırda yetişen en 
değerli iki bestekârdan biri sayılabilir. Çok
güzel saz eserleri ve şarkılar, bu arada Rast 
ve Selmek Mevlevî Âyinleri, 49 makamlı 
Rast Kâr-ı Nâtık, Selmek Kârçe gibi büyük 
eserler bestelemiştir. Üslûbu kendine has ve 
orijinaldir.
REFİK FERSAN’DAN GÜFTELER
ACEM-KÜRDÎ ŞARKI RAST ŞARKI
Rüzgâr uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız
Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız
Bak ses bile yok korkma benim bahçede
yalnız
Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız 
MÂHÛR ŞARKI
Bir neş'e yarat hasta gönül, sen de biraz
gül
Bak işte bahar oldu bütün her taraf hep
gül
Ahlarla geçen ömre edilmez ki tahammül
Bak işte bahâr oldu bütün her taraf hep
gül
Afveyle suçum, ey gül-i ter başıma kakma 
Bir bağrı yanık âşıkım etdîğime bakma 
Gönlüm yeniden âteş-i hicrâna bırakma 
Yakdın beni bârî a güzel canımı yakma
KÜRDÎ’Lİ HİCÂZKÂR ŞARKI
Beni candan usandırdı cefâdan yâr
usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i
yanmaz mı
Kamu bîmârınâ cânan devây-î derd eder
ihsân
Niçün kılmaz banâ derman benî bîmâr
sanmaz mı
ı
CÜNEYD
KOSAL
C ÜNEYD Kosal, 30 kasım 1931'de İstan­bul’da doğdu. Vedat ve Sacide Kosal’ın 
oğludur. 1949'da Zonguldak Lisesi’ni bitirdi. 
Üçüncü sınıfta İstanbul Tıp Fakültesi’ni bı­
raktı. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde ve Dr. 
A tlığ ’ın Üniversite Korosu’nda okudu. Aynı 
zamanda 17 yaşında başladığı kaanûnunu 
ilerletmeye çalıştı. 1952'de kaanun san’atkârı 
olarak İstanbul Radyosu'na girdi. Hâlâ bu mü- 
essesede kaanun çalmaktadır. Sanayici olan 
Kosal, aynı radyonun Türk Musikisi kısmın­
da çalışan Fıtnat Kosal’la 1959’da evlenmiş­
tir. Çocuğu yoktur. 1969’da M illî Eğitim Ba­
kanlığı Türk Musikisini Araştırma ve Değer­
lendirme Komisyonu’na üye seçilen Kosal, 
bilhassa eşlikte, fevkalâde bir kaanun icrâ- 
cısı olarak kabûl edilmektedir.
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